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сти возникновения, существования, использования идеальных отображений, 
имеющих значение для установления факта причинения морального вреда. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСКРЫТИЯ И 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Логвин В.М., Романюк Д.А. 
Анализ статистических данных о состоянии преступности в Республике Бе-
ларусь свидетельствует о том, что ежегодно около 40 % преступлений, зарегист-
рированных в течении календарного года, остаются нераскрытыми. К примеру, 
за 2010 год в республике зарегистрировано 140920 преступления, а предвари-
тельное расследование окончено на основании ст.ст. 262, 454, п.2 ч.1 ст. 444 
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УПК Республики Беларусь (далее – УПК) и прекращено (отказано) на основании 
п.п.3, 4, 7, 10, 11 ч.1 ст.29, ч.1, ч.1-1 ст. 30 УПК по уголовным делам о 90116 
преступлениях, предварительное расследование приостановлено производством 
на основании п.п.1, 2 ч.1 ст.246 УПК по уголовным делам о 57249 преступлени-
ях, что составляет 40,6 %. За 2011 год в республике зарегистрировано 132052 
преступления, а предварительное расследование окончено и прекращено (отка-
зано) на вышеуказанных основаниях по уголовным делам о 80369 преступлени-
ях, предварительное расследование приостановлено производством на вышеука-
занных основаниях по уголовным делам о 51399 преступлениях, что составляет 
38,9 %. Данные преступления образуют массив нераскрытых преступлений 
прошлых лет, который с каждым годом увеличивается. Этот факт свидетельст-
вует о том, что лица, совершившие преступления, уходят от уголовной ответст-
венности, т.е. не срабатывает уголовно-правовой принцип неотвратимости от-
ветственности, сформулированный в ст. 3 УК Республики Беларусь. Помимо 
этого не решаются задачи уголовного процесса предусмотренные ст. 7 УПК: за-
щита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства путем быст-
рого и полного расследования преступлений, общественно опасных деяний не-
вменяемых, изобличения и привлечения к уголовной ответственности виновных; 
обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто совер-
шил преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один неви-
новный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 
Названные и иные обстоятельства свидетельствуют о том, что раскрытие и 
расследование нераскрытых преступлений прошлых лет является одним из при-
оритетных направлений оперативно-служебной деятельности не только соответ-
ствующих подразделений МВД Республики Беларусь (далее – МВД), но и под-
разделений Следственного комитета Республики Беларусь (далее – СК). В осо-
бенности это касается деятельности по раскрытию и расследованию нераскры-
тых тяжких и особо тяжких преступлений. 
Данная проблема подвергалась исследованию на теоретическом уровне. 
Главным образом в работах ученых-юристов затрагивался уголовно-
процессуальный, криминалистический и оперативно-розыскной аспекты. Пред-
принимались попытки решения данной проблемы и в практической деятельно-
сти, прежде всего усилиями подразделений органов внутренних дел. Анализ 
управленческих решений 70-90-х годов свидетельствует о том, что это были по-
ловинчатые меры, которые серьезного влияния на повышение эффективности 
раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, не оказывали. 
Попытка комплексного решения этой проблемы была предпринята в 2000-х 
годах, когда в структуре криминальной милиции и предварительного расследо-
вания МВД были созданы подразделения по раскрытию и расследованию пре-
ступлений прошлых лет. Так, в 2003 году в структуре Главного управления уго-
ловного розыска МВД было образовано управление по раскрытию преступлений 
прошлых лет[1]. Основной задачей данного подразделения стала организация и 
осуществление деятельности по раскрытию тяжких и особо тяжких, а также 
иных преступлений прошлых лет по линии уголовного розыска. В 2005 году в 
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структуре предварительного расследования МВД были созданы подобные под-
разделения по расследованию преступлений прошлых лет. Основная цель созда-
ния данных подразделений раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких 
преступлений прошлых лет по направлению деятельности уголовного розыска. 
Следует отметить, что усилиями сотрудников данных подразделений результа-
тивность работы по раскрытию и расследованию данной категории преступле-
ний приобрела стабильный характер. К примеру, в 2004 году было раскрыто 
3302 преступления данной категории, в числе которых 50 убийств, 61 тяжкое те-
лесное повреждение, 19 изнасилований, 245 грабежей и разбоев[2]. По итогам 
2011 года предварительное расследование было окончено по 3008 преступлени-
ям указанной категории, из которых 19 убийств, 36 тяжких телесных поврежде-
ний, 22 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, 168 
грабежей и разбоев[3]. 
Следует отметить, что во время деятельности в структуре предварительного 
расследования и уголовного розыска МВД подразделений, в основные обязанно-
сти которых входила работа по делам о преступлениях прошлых лет, имели ме-
сто как положительные, так и отрицательные стороны их сотрудничества. Пред-
ставители специализированных подразделений обеих служб неоднократно отме-
чали ряд негативных моментов их взаимодействия. К их числу следует отнести: 
отсутствие единого подхода к изучению архивных уголовных дел о нерас-
крытых преступлениях, что приводило к повторному изучению одних и тех же 
уголовных дел разными сотрудниками обеих служб; 
привлечение сотрудников, включенных в состав группы по раскрытию и 
расследованию преступлений прошлых лет на уровне ГО-РОВД к иным видам 
служебной деятельности, что не позволяло должным образом выполнять данную 
работу; 
формальный подход к созданию указанных групп, когда не учитывался 
опыт работы сотрудников, их личностные качества, что также негативно отра-
жалось на результате и др. 
Тем не менее, невзирая на все сложности, которые существовали в деятель-
ности названных подразделений, такой подход себя оправдывал. Наличие соот-
ветствующих подразделений, обеспечивающих оперативно-розыскное сопрово-
ждение по данной категории преступлений, и уголовно-процессуальную дея-
тельность по их расследованию позволило сдвинуть решение этой проблемы с 
мертвой точки. В течении этого времени удалось наладить: планомерное изуче-
ние приостановленных производством уголовных дел; аккумулирование и ана-
лиз информации по нераскрытым преступлениям прошлых лет на уровне УВД 
областей и центрального аппарата МВД; выработать единый подход учета пре-
ступлений данной категории и критерий оценки работы соответствующих под-
разделений; улучшить информационное обеспечение деятельности этих подраз-
делений. Здесь за основу был взят опыт работы наших российских коллег. А 
именно, в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации в 
2009 году был начат централизованный учет нераскрытых тяжких и особо тяж-
ких преступлений против личности, с целью анализа всей имеющейся информа-
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ции по указанным преступлениям[4]. С августа 2011 года, в целях анализа и уче-
та данной информации, своевременного выявления признаков серийности пре-
ступных деяний и повышения качества и эффективности расследования уголов-
ных дел о нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, 
данный учет стал вестись в системе Следственного комитета Российской Феде-
рации[5]. Аналогичное решение о создании банка данных информации об особо 
тяжких и тяжких преступлениях по линии уголовного розыска было принято 
МВД Республики Беларусь в апреле 2011 года[6]. 
К сожалению, приходится констатировать, что наступательность деятель-
ности различных правоохранительных органов по решению рассматриваемой 
проблемы на данный момент утрачена. С образованием СК вопросами раскры-
тия преступлений прошлых лет продолжают заниматься только подразделения 
криминальной милиции МВД. Организационно-штатнойструктурой СК специ-
альных подразделений по расследованию указанных преступлений не преду-
смотрено. Понятно, что в настоящее время идет становление этого государст-
венного органа. Организовать работу сотрудников СК по всем направлениям 
деятельности на высочайшем уровне с первого дня его работы вряд ли возможно 
в силу различных причин. Тем не менее, учитывая глобальный характер обозна-
ченной проблемы, представляется, что уже на начальном этапе работы СК реше-
нию этой задачи должно придаваться особое значение. На наш взгляд, учитывая 
усиление роли органов предварительного следствия, есть уникальная возмож-
ность поднять уровень деятельности правоохранительных органов по решению 
данной проблемы на качественно новую ступень. Здесь может быть востребован 
имеющийся опыт работы в этом направлении, наработки наших российских кол-
лег. В этой связи, представляется, что в ближайшее время на межведомственном 
уровне должны быть решены следующие задачи: 
четко определено единое понятие термина «преступления прошлых лет»; 
определена структура и функции подразделений СК, сотрудники которых 
будут специализироваться на расследовании данной категории преступлений; 
обозначены основные формы взаимодействия создаваемых подразделений с 
существующими подразделениями криминальной милиции МВД; 
решен вопрос о создании и порядке функционирования постоянно дейст-
вующих межведомственных следственно-оперативных групп по раскрытию и 
расследованию преступлений данной категории; 
решен вопрос о порядке переподготовки и повышении квалификации со-
трудников данных подразделений; 
методически обеспечена деятельность специализированных подразделений; 
улучшено информационное обеспечение работы данных подразделений; 
разработана и введена в действие база данных учета полной информации по 
нераскрытым тяжким и особо тяжким преступлениям; 
выработаны критерии оценки деятельности подразделений СК и МВД, и др. 
Думается, что решение указанных и иных задач значительно повысит эф-
фективность раскрытия и расследования преступлений, которые ранее были 
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приостановлены производством в связи с отсутствием лица, подлежащего при-
влечению в качестве обвиняемого. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСВА ДОКАЗЫВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Малютин М.П. 
Специфический характер доказывания (процессуальное регулирование дея-
тельности субъектов доказывания и иных участников процесса по собиранию, 
проверки и оценки доказательств, дефицит доказательственной информации и 
времени, противодействие заинтересованных лиц и т.д.) говорит о том, что в хо-
де данной деятельности специфичностью обладают и применяемые технические, 
тактические и методические средства доказывания. 
Известно, что пока не поставлена конкретная цель, выбрать необходимые 
средства (приемы, операции и т.д.) невозможно [1, с.146].  
Выбор тактических средств доказывания осуществляется только на основе 
оценки их эффективности для достижения цели. Тактические средства эффек-
